不要抛弃马克思的价值转移理论——对“社会劳动价值论”质疑之七 by 陈振羽






































































































































































































































































































































社会年劳动 (抽象劳动 )生产的, 社会年劳动的抽象劳动只生
产社会年净产值。 他又接受斯密的收入价值论, 认为商品价
值由社会活劳动价值 ( v+ m )决定 ,全社会的生产成果即社






产值 )以外,还包括不变资本价值 (生产资料价值 )。 “社会劳
动价值论”者既然认为社会年劳动价值 (社会净产值 )就是社






社会年产值, 被转移的生产资料价值 (不变资本价值 )是作为
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